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Penelitian ini berjudul Makna Risālah Dalam Al-Qur’ān (Kajian Tafsir
Tematik), di ajukan kepada Fakultas Ushuluddin sebagai syarat dalam memperoleh
gelar S1 di perguruan tinggi UIN SUSKA Riau.
Penelitian ini termasuk dalam kategori pustaka (library research) Penulis
tertarik untuk membahas penulisan skripsi ini dengan menggunakan metode tematik
(maudhū‘ī), dimana penulis memperkaya pembahasan ini melalui penela‘ahan
terhadap buku-buku tafsir klasik dan modern, serta buku-buku yang berhubungan
dengan risālah.
Meskipun Allah SWT telah menurunkan al-Qur’ān dengan bahasa Arab yang
jelas dan mudah dipahami, namun tidak semua kalangan yang mampu memahami dan
mengerti makna kata-kata yang ada di dalam al-Qur’ān, khususnya mengenai makna
dan penafsiran kata risālah. Kata risālah merupakan salah satu kosakata yang
digunakan dalam al-Qur’ān. Eksistensi risālah tidak dapat dipisahkan dengan
kehadiran para Rasul Allah di tengah-tengah umat manusia pada setiap zaman. Para
Rasul itulah yang diberi rekomendasi langsung dari Allah untuk membawa,
menyampaikan dan mengajarkan risālah.
Di dalam al-Qur’ān terdapat beberapa ayat yang berhubungan dengan risālah,
semua ayat tersebut memiliki kesatuan makna. Makna tersebut adalah pesan Allah
yang berisi panduan hidup yang mesti di cerminkan dalam kehidupan manusia agar
mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka fokus penulisan skripsi ini adalah
kata-kata risālah yang terdapat pada 10 ayat yang termuat di dalam 5 surat, yaitu :
surat al-Māidah ayat 67, surat al-An‘ām ayat 124, surat al-A‘rāf ayat 62, 68, 79, 93,
144, surat al-Ahzāb ayat 39, al-Jin ayat 23 dan 28.
Kemudian semua risālah yang dibawa oleh para Rasul Allah adalah sama,
baik dari sumber maupun tujuannya. Semua risālah tersebut bersumber dari Allah
Ta‘ala dan tujuan utamanya adalah mengajak manusia untuk menyembah Allah dan
tidak menyekutukan-Nya.
Setelah dilakukan penelitian dan analisa terhadap interpretasi beberapa
mufassir seperti : Imam ath-Thabari, Imam Ibnu Katsir, Sayyid Quthb, Buya Hamka
dan M. Quraish Shihab, dsb, dapatlah disimpulkan bahwa mereka (mufassir) tidak
berbeda pendapat tentang makna risālah di dalam al-Qur’ān. Pada dasarnya risālah
dipahami sebagai “semua perintah, amanat, tugas dan pesan dari Allah SWT yang
diemban oleh para Rasul yang wajib disampaikan kepada umat”.
xملخص
، مقدم إلى كلية أصول (دراسة التفسير الموضوعي ) معنى الرسالة في القرآن " هذا البحث بعنوان 
الدين استكمالا لمتطلبات الشروط اللازمة لنيل الشهادة الجامعية الأولى بجامعة السلطان الشريف قاسم 
. الإسلامية الحكومية برياو
لبحث عن هذا الموضوع من خلال الدراسة هذا البحث يطلق بالبحث المكتبي وقام الباحث با
الموضوعية حيث كان الباحث يطلع كتب التفسير القديم والمعاصر والكتب الأخرى المتعلقة بالبحث لتكون 
. خزانة لهذا البحث العلمي
رغم أنزل الله القرآن باللغة العربية الواضحة السهلة فهمها، لكن لا يكون كل الناس له الطاقة وعلى ال
كلمة الرسالة من إحدى . لفهم ومعرفة معاني الكلمات الواردة في القرآن، خاصة معنى كلمة الرسالة في القرآن
من بعث الرسل في وسط الأمة في  مكانة الرسالة لا يمكن تفصيلها . الكلمات الواردة المستعملة في القرآن
. وقد بعثهم الله بحمل لرسالة وتبليغها وتعليمها للناس. كل زمانها
وهي رسالة الله . وفي القرآن الكريم عدة الآيات المتعلقة بالرسالة، وجميعها لها وحدة المعاني
ويرتكز هذا . نيوية والآخرةالمشتملة على مناهج الحياة لا بد تطبيقها لكي تتحقق لهم سعادة في الحياة الد
سورة : البحث إلى معنى كلمات الرسالة الواردة في عشر آيات القرآن المتضمنة في خمس السور، وهي 
، و سورة 441، 39، 97، 86، 26و سورة الأعراف الآية 421و سورة الأنعام الآية 76المائدة الآية 
. 82و 32، سورة الجن الآية 93الأحزاب الآية 
وكل الرسالة من الله تعالى . الرسالة التي جاء بها الرسل نفس المعنى إما في مصادرها أو أهدافهاوكل 
. وأولى أهدافها دعوة الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له
وبعد إجراء البحث وتحليله من خلال تفسير بعض المفسرين كلإمام الطبري والإمام ابن كثير والسيد 
قريش شهاب وغيرهم، ويمكن استخلاصه أنهم لا يختلفون في تفسير معنى الرسالة في قطب وبويا حمكا و 
أصلا أن الرسالة تفهم كجميع الرسالات والأمانات والوظائف من الله سبحانه وتعالى التي . القرآن الكريم
.       حملها الرسل ينبغي لهم تبليغها إلى الأمة
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